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Di· »»it Anfang d i e s · · Jahr·· su beobachtend· l e i c h t · Aufwartetendenz dar Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft 
hat eich auch im März I983 fortgesetzt . Mit 9,7 Mio t (ohne Griechenland) war d i · Erzeugung ­ nach Saisonberei­
nigung ­ nm 2,75· hSher a l · ia Vormonat. Dennoch wurd· das vergleichbare Vorjahresergebnis deutlich unter­
schritten (­ 1 3 , l í ) . 
Der Auftragseingang, der bere i t · in dan Toraagegangenen Monaten auf re lat iv niedriges Niveau stagnierte, hat 
eich im Januar I983 gegenüber Dezember 1982 ­ eaieonbereinigt ­ um 5,456 verringert. Er war mit knapp 6,3 Mio t 
um 14,556 schwächer als vor Jahresfrist . 
The s l ight tendency to a rise in the production of crude steel in the Community shown since the beginning of 
the year, has continued in the month of March 1983, for which, at 9.7 mio . t . , the figure i s 2.756 (deeeasonalised) 
above the previous month; nervertheless i t s level remains I3.156 below the figure for March 1952. 
New order· (ordinary s t e a l s ) , which had s tabi l i sed at a low level in the preceding months, have fal len s t i l l 
further in January 1983« At around 6.3 mio . t . , they are 5*4/6 (deseaaonalised) lower compared with the month 
of December 1982 and 14*556 lower compared with the month of January 1982. 
La légère tendano· à l a haus· · d· la production d'acier brut dans la CE. qui s'est manifesté· depuis l e début 
de l'année a continué au mois de mars 1933» qui avec 9·7 mio t (sana la Oreo·) eat en augmentation de 2,756 
(désaisonnalisée) par rapport au mois précédent; cependant son niveau reste inférieur de 13,156 a celui de 
1982. 
Les commandée nouvelles (aciers courants) qui s 'étaient s t a b i l i s é · · las mois précédents à un faible niveau, 
ont encore diminué en janvier 1983« Avec environ 6,3 mio t , e l l e s sont en baisse de 5,456 (désaisonnalisées) 
par rapport au moi· de décembre 1982 et de 14*556 par rapport au moi· de janvier 1982. 
La leggera tendensa all'aumento della produzione di acciaio grasso nel la CE, manifestatasi da l l ' in ic io 
dell'anno, i continuata per i l mese di mano 1933 ed i 9,7 milioni di t . prodotti (senza la Grecia) 
costituiscono un aumento del 2,756 (destagionalizzato) rispetto al mese precedente; i l l i v e l l o di produ­
zione resta comunque inferiore del 13,156 & quello di marzo 1982. 
I nuovi ordini (acciai comuni), che nei mesi precedenti ai erano s tabi l izzat i ad un l i v e l l o piuttosto 
basso, sono ancora diminuiti in gennaio 1983* Essendo scesi a circa 6,3 milioni di t , i l loro calo è 
del 5,4/6 (destagionalicsato) rispetto a dioembre 1982 e del 14,556 rispetto a gennaio 1982. 
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(1) LETZTER MONAT: ι.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3β COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
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RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA> DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
xx EUR IO 
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TENDENZ^TREND^rOYENNE MOBILE 
i' i' . ' ■ ' 1' * ' i' Ι Ί Ι Ί ι Ί ΐ ' Γ i' i' <' Γ t ' T' 1' f i f Ι Ι ' ι Ι Γ 1' 1' . ' 1' 1 ' " ' . ' I ' l l ' 11' l i ' 
f 1975 = 100 
I I I I I VI VII V I I I IX X I X I I I - X I I 
UNBEREINIGTER INDEX RAM INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 1 0 , 3 1 1 0 , 4 
1 0 2 , 1 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 1 0 6 , 3 
8 5 , 0 9 1 , 1 
1 1 1 , 0 1 1 9 , 7 
1 1 5 , 5 1 0 6 , 6 
1 1 6 , 2 1 0 8 , 3 
1 2 2 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 5 
1 1 8 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 2 
109,6 
1 0 5 , 3 
8 6 , 4 
8 8 , 7 
8 6 , 5 
7 0 , 2 
1 0 6 , 2 
1 1 5 , 4 
9 3 , 8 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 9 
8 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 3 
8 4 , 5 
8 9 , 6 1 0 8 , 3 
1 0 0 , 9 1 0 7 , 4 
7 6 , 6 95 ,5 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DE5AIS0NNALISE INDICE DESTAGIONALIZZAT0 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 

































PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



























































































































































































































































































XII I-XII II III iv vi VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 














1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1933 
9874 10546 8310 
9732 10472 8230 
3185 3387 2573 
1759 1796 1355 
2147 2220 1779 
386 406 245 
914 1072 850 
295 272 222 
1038 1255 1156 
1 8 11 
57 56 39 
92 74 80 
10087 10459 
10003 10383 8530 
3417 3490 2951 
1722 1630 1284 
1882 2219 1728 
421 378 261 
930 889 758 
313 348 253 
1269 1365 1249 
1 8 10 
48 56 36 
84 76 
11320 11246 
11239 11159 9702 
3834 3890 3337 
1902 1922 1617 
2166 2415 1810 
486 436 301 
1071 572 913 
365 394 277 
1365 1458 1394 
1 9 11 































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII I­XII II III IV VII VIII IX 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 









































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




























































































































































































































































































XI XII I-XII III IV VIII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 








































































































































































































































































4 ! 5 
53 4 5 




























































































































































































































































































XII I­XII II III IV ν; VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 









































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 










































































































































































































































































XII I­XII II IV VI VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 






































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTIOH DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 








































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 

















12804 14315 11174 
15885 
11827 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 












15. AUFTRAGSEINGÄNGE FUER MA5SEN5TAEHLE 













































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 





OTHER ECSC XX) 





































































































































































































































































VIII IX X XI χ : ; Ι-ΧΣΙ 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS » ) 





















































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 






































































































































x ) NOV-JAN ■ Ρ 
x x ) 1 9 8 1 - 1 9 8 2 : EUR 10 
13 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III VI VII viu IX XI XII I-XII (A) 












































































































































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 









































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 




















































































































































































































































































































.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





































































































































































































































































































































































































I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 





















IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II ' III . IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
IOSTBLOC !EAST !BLOC EUR EST 
! 1 
188 101 
201 300 192 209 
236 162 169 




49 30 25 51 11 15 26 
40 65 44 61 
38 
AUSFUHREN EXPORT: BY NACH BESTIMMUNG DESTINATION EXPORTATIONS 
SCHWEDEN ' SWEDEN ' SUEDE ! 
2 ! 
100 93 116 114 100 96 51 




0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAR 




45 34 32 




9 6 3 10 9 6 9 5 8 6 9 7 
DESTINATION 





117 123 156 




















23 36 3 5 8 27 11 16 11 4 
ANDERE OTHER AUTRES 
6 
754 706 923 









84 99 52 

















DAVON - OF WHICH - DONT 
HALBZEUG 
SEMIS 1/2 PROD 
51 68 
117 75 114 104 182 106 157 132 139 138 
41 
11 
9 13 4 12 2 36 19 3 15 26 54 
50 
ANDERE OTHER AUTRES 
256 167 146 





1108 912 1367 1423 1238 1320 1156 1100 1186 1377 1261 1199 
49 
35 6 19 25 
















20.b.AUSFUHREN AN E3KS-S ÍAHLERZEUGMSSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 























































































! SEMIS ' 
!l/2 PROD 


































































































XI XII I-XII III IV VI VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH UND STAHLINDU5TRI DER EISEN E 
CONSUMPTION OF SC IRON AND STEEL IN RAP BY THE DUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 













1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1933 
1981 19S2 1933 
1981 1982 1983 
1931 1982 1983 
1981 1982 19S3 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 



































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



























































































































































































































2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER ( A ) UND BESCTIAEFTIGTENZAHL ( Β ) 
NUMBER OP SHORT TIKE HORKERS ( A ) AND TOTAL EKPLOTMMT ( B ) 
NOKBRE DE CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 











































I I I 
I 
I I 




















I I 82 











I I 83 
í n 83 




































1 9 1 , 4 
1 9 1 , 3 
1 9 1 , 5 
1 8 9 , 2 
1 8 7 , 8 
1 8 6 , 7 
1 8 4 , 5 
1 8 4 , 2 
1 8 3 , 7 
1 8 2 , 4 
1 8 1 , 5 
1 8 0 . 8 
1 8 0 . 6 
1 8 1 , 2 
1 8 1 , 9 
1 7 9 , 7 
1 7 8 , 5 
1 7 5 , 9 
1 7 4 , 2 
1 7 3 , 6 
1 7 3 , 1 


































1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
9 3 , 5 

































9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
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